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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN 
BONUS DALAM PERDAGANGAN DI PASAR KRIAN 
KABUPATEN SIDOARJO 
SKRIPSI 
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat 
ujian akhir program sarjana strata satu 
guna memperoleh gelar sarjana 
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dala m Ilmu Huku:.;..m!....;;:ls::..::la~m.:.__ __ __ .. __ _ 
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Jurusan Mua111aiah Jinayah. 




































~) Lu·abaya, 2 1 ..l\gustu.s 1992 
1 a J. Ycrbnikan okrips i 
Ke po.do. Y. th$ Bu.pule .Dekan .L11u.kultar,:; Syari I ah o u.1·ubaya 
IA.LN i:l unan AlllJJC .l. 
Assalamu ' a1a:ikw11 War o Wab o 
Sete lah karni bacu. dm1. t eliti kernbali naskah 
skripsi sauduro. 
N am a 





11(u 1 amalah Jinayah 
'.rinjauan hukum Islam terhadap 
pemberian bonu r:; dalarn perdaga-
n gan di pasar; Krio.n Kabupa ten 
,' 'i<.J.oarj o o 
ternyata telah cUperbaik:i. dan disernpurnakan se -
s uai deng an keputus an s:.Ldang u ;ji.an munaqosah yang 
dilaksanakan pada tanggal 11 Ag u s tus 1 992 . 
Denc;an dend..ldan , k1.11 11i ho.ru1J agar daJJa t se -
gera cli.sahkan scbaga:Lrnunu. rnez l~ iu;ya o 
Atas perhat i. un BaJJak, krnni sampaikan ba-
nyak te1·:i.ma lm~;;j_ h . 
Wrnrnalarnu 1 alaikwn War . vval> o 
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